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La investigación tuvo como objetivo determinar El nivel del síndrome de burnout en los docentes de 
educación secundaria de la institución educativa José Granda-San Martin de Porres, 2017.Con respecto 
a la metodología, esta investigación se ha valido del método descriptivo simple, de tipo básico, común 
diseño no experimental, de enfoque eminentemente cuantitativo. Se tomó como muestra 50docentes de 
secundaria y se utilizó el instrumento adaptado al nivel del síndrome de burnout en docentes, el cual 
pasó por un proceso de validez mediante el juicio de expertos y nivel de confiabilidad. 
Los hallazgos se analizan con la base de datos introducidos al programa estadísticoSPSS22.Elproceso muestra la 
comprobación de objetivos y  l os resultado se confirman en la tabla 7 y figura 4, que el 36.0% de los 
docentes presentan un nivel bajo en la variable Síndrome de burnout, el 44.0% un nivel medio y el 
20.0% un nivel alto, siendo el nivel medio el predominante en el Síndrome de burnout, de la institución 
educativa José Granda-San Martin de Porres, 2017. 
 




















The aim of the research was to determine the level of burnout syndrome in secondary education teachers 
at the educational institution José Granda-San Martin de Porres, 2017. 
With respect to the methodology, this research has used the simple descriptive method, of basic type, 
with a non-experimental design, with an eminently quantitative approach. A sample of 50 secondary 
school teachers was used and the most used research instrument for the evaluation of Christina 
Maslash's burnout syndrome was used, which underwent a process of validity through expert judgment 
and level of reliability. 
The findings are analyzed with the database entered into the statistical program SPSS22. The process 
shows the verification of objectives and the results confirm in Table 7 and Figure 4, that 36.0% of 
teachers present a low level in the variable Burnout syndrome, 44.0% a medium level and 20.0% a high 
level, if the average level is the predominant in the Burnout Syndrome, from the José Granda-San 
Martin de Porres educational institution, 2017. 
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